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P R E C I O S D E L P E R I Ó D I C O . 
En ia Capital I peso 
Provincias 9 reales 
Fuera de Filipinas 1 peso sin franqueo. 
Pago a n -
t ic ipado 
y en sen-
c i l l o . 
A D V E R T E \ C I A . 
Este periódico sale diariamente. Los sus-
eritores tienen opción gratis á un anuncio 
mensual de seis líneas que deberá remitirse 
firmado á la redacción antes del medio día. 
P A R T E E C L E S I A S T I C A . 
Dia H de Setiembre. 
I,A EXALTACION DE LA SAKTA CBÜZ. 
Ccsroas Rey de losJPersas, erivaleotonado por las t n u -
chas victorias q u ? babia ganado cont ra los cr is t ianos 
en los ú l t i m o s t iempos del i m p e r i o de Focas, babiendo 
ocupado el Asia y el Egip to , p a s ó á Jerusalen, y se 
llevo' e l precioso madero de la santa c ruz d e l l e m p o 
donde le bubia colocado la E m p e r a t r i z santa Elena . H e -
rac i io , que s u c e d i ó á Focas ea el i m p e r i o de or ien te , 
cansado ya de tantas guerras , e n v i ó á pedi r la paz al 
orgul loso persa que se n e g ó á conceder la , á no ser que 
Herac l i o y todos sus vasa.los admi i i e sen la d u r a c o n -
d i c i ó n do renunc ia r í» Jesucristo y adorar al sol , ú n i c o 
Dios de los persas. H o r r o r i z a d o el Emperador c r i s t i ano 
si « h c u c b i r tan in icua p r o p o s i c i ó n , j u i ó delante d e s ú s 
oficiales q u e j a m o s a d m i t i r l a la p.w. á co^a de tan i m p í o sa-
cr i f i c io , y q i í e estaba resuelto á de r r amar basta la ú l t i m a 
aota de .su sanare en jus ta venganza de l u l t ra je que á Cr is to 
M le Isacia. Todos se ofrecieron & seguir lo , y babieudo 
r e u n i d o u n buen e j é r c i t o , se pus > á la cabeza, y m a r -
c h ó contra el soberbio persa. A v i s t á r o n s e los dos e j é r -
Ciios, v en el momento de dar p r i n c i p i o i la bat id la , 
t o m ó ' He rac l i o u n c r u c i f i j o en las manos, y r eco r r i endo 
<¡tz Blas, oxor lo & Sus soldados, d ic iendo; Hijos, tened 
htten á n mn. peleamos por la honra de este d iv ino .x«nor, 
y cada uno de nosotros vencerá á m i l de los co -írar». Í 
En efecto acomet ie ron los dos e j é r c i t o s , y aunque el 
de los Persas era super ior en n ú m e r o , fué Vencido, 
v Cosroas se s a lvó por la fuga; pero c a y ó en manos 
de su b i j o m a v o r S i r ó e s que resentido de ól porque 
le babia p r ivado del t rono, haciendo p roc lamar á su 
h i jo s e ^ o d o , m a n d ó d a ñ e m u e i t e á saetazos por es-
pacio de c inco dia?. S i r ó e s hizo paces con Herac l io , 
v conv ino en entregar el precioso madero de la c ruz , 
que su padre bab¡M robado do Jerusalen. Kest i tu ido 
el sagrado tesoro, d e t e r m i n ó el emperador l levarle por 
sí m i s m o al monte Calvario. Ves t ido do p ú r p u r a y 
adornado do las insignias imper ia les c a r n ó la c ruz « o -
bre sus hombros , y al llegar á la puerta de la c i u d a d 
que conduce al santo inoole , se v ió detenido por u n a 
laerza i n v i s i b l e , s in poder dar u n paso adelante . A 
vista de este p r o d i g i o le d i j o el Pa t r ia rca : Afiraá , Se-
ñor , que esa p ú r p u r a y corona impeMo/, sor» menos con-
formes con el tr.-je pobre y humi l ¡e que Jesucristo llevaba 
cuando pasó por esl > quer ía para i r al calvario cargado 
con esta misma cruz que vos lleváis. E m ó o c e s el e m p e -
r a d o r de jó las galas imper ia les , se v i s t i ó u n » h u m i l d e 
t ú n i c a , y con la cabeza descubier ta y los p i é s descal-
zos, p r o s i g u i ó sin d l ü c u l l a d el c a m i n o ba.-ta el c a l -
v a r i o , donde v o l v i ó á colocar el santo madero en el 
m i s m o lugar de donde ca torce a ñ o s antas lo habr ia 
robado el rey persa. A u n q u e ya se ce 'obraba desde 
el i m p e r i o do Constanl ino esta solemnidad con el n o m -
b r e de la e x a l t a c i ó n de la santa Cruz , con este nuevo 
suceso se r e n o v ó la piedad de los beles en la c e l e -
b r a c i ó n de esta fiesta, que es una de las mas c o n c u r -
r idas en Jerusalen por el gran n ú m e r o de peregr inos 
que cada a ñ o suben á venerar el sagrado madero , 
i n s t r u m e n t o de nuestra r e d e n c i ó n . T u v o luga r este 
m e m o r a b l e acon tec imien to e l 14 de Se t i embre de l 
a ñ o 629. 
E l jueves -17 además do la misa cantada por 
la mañana, completas y salve por la tarde, se 
cantarán las letanías mayores y habrá proce-
sión solemne con el Santísimo, dando fin al 
jubileo con la bendición y reserva. 
Finalmente el viérnes 18 por !a mañana se 
cantará un aniversario solemne con vigilia, 
misa y responso por las almas de los Terce-
Iros difundos. 
I NOTA. Para ganar las Indulgencias conce-
didas á los fieles, que asistieren á todas estas 
funciones, aun cuando no sean Tercetos, no 
es necesaria la Bula de la Cruzada. 
S A N T O D E MAÑANA. 
SAN EMILIANO Y JEREMIAS HERMANOS MARTIRES. 
C U L T O S R E L I G I O S O S . 
El mártes -15 del actual celebra la Venerable 
Orden Tercera de Santo Domingo la fiesta de 
su glorioso fundador. Por la mañana habrá 
Santísimo espuesto, misa cantada y sermón, 
que predicará el M. R. P. Frior Fr Angel 
Gómez y por la tarde completas cantadas, 
salve y reserva del Santísimo. 
E l miércoles i6 estará espuesto el Santísimo 
todo el dia; habrá misa cantada por la ma-
ñana, completas y salve por la tarde. En el 
momento de la reserva se eniOnará un solemne 
Te-Deum en acción de gracias por el beneficio 
que recibiera la Comunidad y población, que 
en el mismo dia y hora se hallaban en la igle-
sia durante el mas imponente de los temblores, 
que tantos daños causaron en -1852. 
P A R T E M I L I T A R Y D E MARINA. 
O R D E N D E LA P L A Z A D E L 13 A L 14 D E 
S E T I E M B R E ÜE 1857 . 
GEFES D E D I A —Dentro de la Plaza. El Sr. Coronel 
D. J o s é Erancisco L i z a s o — P a r a San Ga6r»«/. El C o m a n -
dante graduado C a p i t á n D. J o a q u í n M a r í a Uávila —Pora 
Arrocero*. El Sr. Coronel D . Bernardo Ruiz de Lanzarote . 
P A R A D A . — L o s cuerpos de la g u a r n i c i ó n á p r o p o r c i ó n 
de sus fuerzas Hondas, Infante n ú m . 4. Visita de Hospital 
y Provisiones, Isabel l l u ú m . 9 . Sargento para el paseo de los 
enfermos Fernando 7.° n ú m 3. 
De o rden de S E — E l Tenien te Coronel Sargento 
m a y o r , J o s é Carva ja l . 
P A R T E D E O F I C I N A S D E HACIENDA 
Y RENTAS. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCA-
DAS DE FILIPINAS= Los apoderados en esta ca-
pital de, los Administradores de estas Rentas en 
las provincias dejla Pampaga, llocos, Zambales 
y Subdelegado de Cagayan, se servirán presen-
tarse á recoger de esta Administración los 
oportunos libramientos del papel de multas 
y reintegros que tienen pedidos los poder-
dantes. 
Rinondo -i 2 de Setiembre de 1837.—P. S.— 
León de Ormaechea. 
C O M P R A S 1 V E N T A S . 
E l qne suscribe veode todas sas accio' 
nes del «Banco Español Filipino de Isabel lio 
las que prometen dar buen resultado con la 
ampliación qoe se ha dado á las operaciones 
de aqoel Establecimiento de poder dar dinero 
sobre aFincas Rústicas.* 
Manila 12 de Setiembre de 1857. =Mariano 
Tnasoo. 3 
E l que suscribe compra todas l?s accio-
nes del Banco Español Filipino de Isabel I I 
que vende D. Mariano Toasen importantes 
diez y ocho mil pesos, pagando sobre su ira-
porte uno y cuarto por ciento, entendiéndose 
ai contado. 
Manila 14 de Setiembre de 1857.—Tomás 
Balbas y Castro. 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
D E F I L I P I N A S . 
De las provincias marítimas se ha recibido 
en esta Administración, durante la semana 
próesima pasada, correspondencia de la de 
Cápiz. 
Manila 43 de Setiembre de 4857.—An-
tonio G. y López. 
ADMINISTRACION DE ADUANAS DE FILIPINAS. 
Efectos introducidos, esfraidos y ecsistentes en los Almacenes del Depósito mercantil de 
esta Plaza en todo el mes de Agosto de 1857. 
E F E C T O S . 
Aceite de linaza 
Id . de olivo 
Aguardiente de todas clases. . 
Almoadas de viento 
Alquitrán 
Azúcar 
Arroz 
Bálsamo 
Barajas 
Barniz 
Bejucos , 
Botones de vidrio 
Brea 
Cajitas de cartón. . . . . . 
Cambray 
Camisetas de punto. . . 
Canela de China 
Candelas de esperma. . , . 
Cañones 
Carbón de piedra 
Carne salada. 
Carr ancianos 
Cerveza. . , 
Clavazón de fierro 
Cobre en planchas y clav.*. . 
Cocos blancos y crudos. . 
Id. de colores 
Colambianas. . . . . . . . . . 
Colchones de viento 
Cotonías 
Cotonías de razo 
Dril de algodón 
Esencia maravillosa 
Espejitos de cartón 
Kstauo 
Galletas 
Cinebra 
Rarina 
galones, 
docenas. 
quintales, 
picos, 
cavanes. 
docenas. 
» 
galones. 
picos. 
gruesas. 
quintales 
docenas 
piezas. 
docenas. 
picos. 
libras. 
quintales 
i 
yardas, 
docenas, 
cates, 
quintales 
piezas. 
• 
piezas, 
piezas. 
docenas. 
picos, 
libras, 
galones, 
libras. 
Existencia 
del mes ante-
rior. 
700 
245 
•1692 
24 
60 
1004 
274 
50 
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224 
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200 
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19682 
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» 
72 
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90 
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25 
1551 
Entrada. 
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Existencia 
700 
201 
1692 
24 
54 
155 
274 
50 
1000 
251 % 
200 
194 
6Ü0 
2100 
55 
199 
11900 
10 
26860 
72 
19682 
70 
50580 
675 
9186 
5464 
160 
16 
800 
1 
72 
1050 
1000 
90 
1551 
25 
2551 
E F E C T O S . 
Hilo de algodón para coser. 
id. de oro falso 
Id. para velas 
Indianas é indianillas. . . . , 
Jarcia de cáñamo 
Libros 
Lingotes dje fierro 
Llim 
Meollar 
Muselinas 
Navajas para marineros. . . 
Opio 
Pañetes 
Pañolones de espumilla. . . 
Pañuelos de algodón 
Papel florete , . 
Parramata de lana 
Patadiones , 
Pebetes 
Pez 
Piel de diablo 
Pimienta. 
Plomo 
Raso de colores 
Resina 
Reventadores 
Sal 
Sanguijuelas mecánicas. . . 
Sargas . . 
Tabaco americano 
Id. de China 
Targeteros 
Tocino salado 
Varios efectos 
¡Vinagre » . . . . 
I Uñas de carey 
[Vino de todas clases 
IVino de China 
libras. 
» 
piezas. 
quintales. 
cajones. 
quintales. 
piezas. 
quintales. 
piezas 
docenas. 
picos. 
piezas. 
docenas, 
resmas, 
piezas. 
• 
picos, 
quintales, 
piezas, 
picos. 
piezas. 
quintales 
paquetes. 
cavanes. 
cajón. 
piezas. 
libras. 
quintales. 
bultos. 
galones. 
libras. 
docenas. 
bultos. 
Existencia 
del mes ante-
rior . 
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M a n i l a 31 d e Agos to d e 1 8 5 7 . 
V.0 B.0 
E l AdmlnlMtradsr* E l Contador , 
i 
rf,f. 
I 
